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t^ar ^ WT ^ m^T^lc^ cb^lPlifi W^ cbfeMd ^ ?t, " ^ 1 ^ ^ ^ ^ >HlfBri| ^ 
cf>t f tei t TTcf x!^yl-i|i^ uf anWR ^\^\-^ W^ ^ ^ f e m W yefTcT ^ ?t^, ^ ^^ f^eT 
>[H>M2d >HlfBc'M ^ STftfg 3RT >!HlfBc4i ^ 3?M H;<\^H ^^i^\^dp^\ ^ ycilcl^lrHcl^dl 
3r?6it, m ^ ^C^jf^ A ^^RsqPT cf^  Wm^ ^ ^ ) ^ TRI f^  3Tecn? ^ ^ , 
w^^, •^?^ 3ik f^rfTR ^ ^gfe ^  ^ I ^ ^ff6[^ cf7£ft q^ ^ t f d ^ t ^ ^ 
i?FT: f^ ^^R ,^ fsbf^riiiH afr^ atMT snt^ ^ ^mft?^ ^ ^ ^ M ^ te wci^ 11 
cf^ 2TT uft fcTcfRUTT X[cf sneft^HT ^ i t ^ c^ ^ 2 : ( T ^ 3TT f ^ t^PTT ^ ^ ^ ^ W c f 
yfciPitrFT f^>m w^ Ft, f ^ r ^ ufr yici^ fcicb TT^ affcRFicfm ^ r ^ >H^I<H ^}5^ 
Ft, ^ f^ 9T c f j ^ f p ^afrcfn3?r ^T^^ Tfr^ ^ r^^ 'HI^^IKH' ^ t^ r f^ t f^r^iwr 
1. f l ^ ^\\^<cH cf5t^ ^am R^FT s f t ^ cRt Tjo 386 
2. ' I W J ^ J I I H f l ^ ' ^ ^HI^silH f^JToJT ^ # ? T f ^ SIRsCFT, vJHNfcl ^?ra iJO 22 
5[€oi Qisatra: 25 
^ ^ c^ M^rjlcl "^^^ fcf£fFT "%^?r^^^" ^ 3 m ^ f^TcT ^  yfclMKH ^ f ^ ^ ^ 
^ ^ # i j 3f[^ ^^Jify^ '^ cJTRTJT ^  ^^ c|cc[ U^PT f c ^ f^RT, f ^ W^ y ^ f ^ ^ 
>Hl[Bc^ ^ - ^ c ^ ^Hc^ t SrarcTT ^ , W r^icfJT ^ ^ Rlc^W ^ ^ rfTFT f ^ 
f^RT 1 ^2Tteftv5?r 3fr^ ^^K&qr ^ ^ ^ f^rn?RcTr ^ teR ^ eft ^ ^ I ^ I H 3ft^ 
m^rllc^ RISIMI" ^ TfT^STtcMt ^ 3TSJ ^f^qtef cj i f^cl ^ ^ ^ HRT t , Q\f^ 
^2TT3ft ^ ^ 5 ^ ^??fT t , cfSTT ^ ^ a r r ^ 1 ? ? ^ Wl%c^ ^ ^ ^ ^ f ^ Weft 11 
Ef^ ^ ^ ^g^TeRH, ^TR# 3l8TcfT ^ ^ ^ R ^ ^ 3 ^ [ t ^ TR:f! ^ ^ ^ ^ T ^ f ^ a H H 
W ^ ^ F J ^ 11 ^^efeT^ ? ^ M ^ ^ ^9TT3ft cf^ g^TcH 3TKsJTFT ^ i ^ ^ l ^ M ^ 
?^qq ^ ; f q ^ cf^^^ xnftxT I ^ 3TR5Tpft ^ m f ^ ^ fR< f^ ^ yP ik idH ^T^^^ 
^ a f t c # 3 f t ^ 3 1 ^ 4 d ^ ^ er4 7n2T[^ i g g ^ ^ ^ ^ TfftcT 3^TT ^ f ^ ^ f , 
erfecf^  ^ TTSTT f^Tra ^ Ft f^t^ fKTT t , fuRT^ 3TTf^ TpST ^ STST^T^ f^ J^ TT W W 
^ wsT - ^a r ^ 3 ^ enff i^ H i^r*-4 TTcr er4 ^ R ^ ^TCRTT ^g^q^ f ^ ^ ^ 11 ^ 
1 T^il^J^H f l ^ ^ ? ^ ClHI^ IsiJH P^Tc2T ^ ill'^lPlch SmsqH, vj^mfcl ^fR iJO 22 
H«w eiseira ^^ 
i^ x;|x!o l^Hl" ^ XT^ TTT^ f vjc^^ij^ •'TKcik ^ f R ^ c^  ^ i p ^ cfv^ ' ^ ' " ^ ^ T R ^ ^ 
w^xf ^ ^HHii^ ci cfvgc^  ^^T^ g n f ^ q^rcHT ct^  "^SCK gRpn 11 ^ e w c r g ^ m ! ^ 
m^^^ ^ -^^ FtcTT t f^ ^ ^ r f ^ ^ '^ ^HT, t ^ n ^ f^trrFT. ^ ^ ^ '^ spr, 
^ a f t c W r ^ l^art ^ ^ ^R^ ^ ^ f^ pcTR 1 % ^ wti, cfr ^ ^ f f ^ 1^3fr 
A ^^<l^ h l^<^ch vHMMcll ?ft tecfr t , ^ ^ f ^ ^ ^ ^ eft H ^ k ^ c|ft y ^ E ^ f%m 
>HHMc1l ^ f^Tcfjcfr t , " ^ f c ^ ^f^Rnq, M^lc^ cTSTT C F 4 fcTqil ^ c f ^ ^ c f^eMcl f^art 
c^N^ 11 ^[^KsqH ?TTte n R ^ m ^ ^ Vi^ W^ EFf, ^ ^^m^^frT^ 
3f1^r£f)cR ^ CT2TT f c f l ^ ^m 3ft^ ?pff ^ STRs^Ff ITT ^ ^ I I ^ M ^ ^ ^ ^ q ^ WfT 
^JfTcfrtl ^m^cil^ f^TTf%?^  ^ 3TT^5^^^ TT^jq^ m # ^ f f e ^ ^ 
gem Qteetra 27 
^ R ^ >[HlfBriJ ^ 3T^ TFfcT ^HNUl STRs^ TFT, M^mKcl STR T^PT sft^ ^ i k l t ^ 
STRsqFT ^ ^xfcRft cf?M ^ rjdcbx! 3TTEfNteT te 1 ^ f ^ ^smR sRT^R 
^mflc^ ^ i^TcZI pn^TR ^ I ^ R W f 3TT I dlRhcb ^ f R ^ W(%?^ ^ 3TR57Pfr ^ 
f^rtc[ ^i^it ^?t^, cPTtf% ^  3TT?5Tpfr ^  :mm ^^ f\ ^Wft m^er ^ Wm -m^ 
3^TT 2TT, ^ ^ ^-eTFT^ ^ d ^ ^RT 3 ^ 1 ^ ? ^ ^ ?TRIT, W t ^ 3Tf^ r t^ , 
3TTf^  cfjeq TFST 1 1 ' ^^^ 3T^ ^«[er i ^ STRsaPT ^ f c ^ ^ ^ f^t^^R ^ f ^ ^ ^ 0 
^ Wm^ ^ f^RTT s:[T cT5:fT ^ 3 ^ ^ ^ r f ^ ^dlcbcbK TT^ Tna fF j ^ ^ ^JfT^ s^ 1 
^ 3TR5TRft ^ y r ^ T T ^ ^ vSecl^ f ^ ^ 11 ? ^ ^ ^r^T^ ^ ^TFTt ^ f ^ 
f3TT 2TT I ^J^T^ W T x^cfff^ RpT T ^ GT^Mf^RPT' cTSTT ^ 3TRTT?T 3ft7 3?^^ 3TR7TcT 
3Tern"-3Tc^ ^TPft ^ J^TRTT J^TTcTT 2TT, ^ ^JWrfcr 3 1 I ^ H ^ fTRTT i||ij|fcl4) ^ 
1. ^ { 7 ^ 1 /154 
2. HiRl'Tl cnicTl-i iTRcTcT^, ^ 0 c|K_^^cl ^RUT aTTTcrTcT, TJO 290 
3. c T ^ , ^ 0 331 
4. c T ^ , YO 299 
H€j3i aisstra; 28 
SraTcTT l ? r # ^ ^pp^ 3TTf^  c^ ?^3cfvT XTcf <|J i^P|c|7 (C1-C|K1 ^ >HHptrcT ^fT^ 3 n ^ f I 
^ M ( t | ^ ) ^ ST^ rnf^  ^ t ^ ^ 3TRsqH ^ ?TTfl^  ^  3TR!T 11 ^ f t ^ ^^  
^;^Mt CT8TT 3RJ ^STT >Hlf^ r<M cf^ t ^ g fe ^ I ^ ^ 4> l^>!£ilM W^: ^f^stef^ST^ ^ 
^?^ ^ fJfef^ 11 ^ Wm\ f^TTcf^  Wt^lele^ t 3TcT:F^ ^ sms^TH -jft w-^l^leS 
^fm ^ 3Tcf?^ ^J5T ^^ FcTT "ilm, vift f ^ ^FfR^ ^ f ^ ^ 3 T ^ f ^ ^ cf^T^ 3TFr 
>H\<bK, ST4, • ^ t e m , TTFTTf^ ^ W cT^TT ^ ^ Snf^ ^ ^ y^fK ^ f R ^ s^ T T 
f^RcTT 11 Sn^TRj Gid^cj vsmti||i| ^ ^ J ^ < ^ ^ : ' ? ! ^ , 3mTc^, dlMl^cy, TJ^^FFT^, 
3. cT^ cT 1 0 / 1 3 0 
getil ^ceatcgi 29 
te^ eFT^ f ^ cb^cbiu^ W^KTT ^ ^ ^ ^ mrft T 
TTci ^ r^fcpSTFTcT? ^ Hfi^ <^ c1 I 3Teq ^STRcfTli cfj^ 3msJTPTf ^ ^ cf>eTT^  f WT !^TW; 
^RT ^ 3 ^ 3 p e r a ^ ^ fcTETS^^  J^T5T ^ 3T"?cR^ ^ c^RTTS^ ^ 31MlfhHU| S^TT 
^ : ^ 3n"^5TFr l ? g ^ f I ^ f^P?r 3TR§!TFfr ^ ^ S ^ F R ^ ^ ^ 2 T WST ^4HlR^^, 
1. t f ^ '<HlfBri|, £fer^ \iM|WJ|i|, TJO 183 
2. K\w^^ sn?m, 615/10-12 
3. ? r ^ 6 / 6 / 8 , (I6) ?T^ 6 /7 /17 
4. ?RTqsT sTTF^TUT, 1 1 6 / 4 / 1 5 , c T ^ ^TcPrar ITgrtm 2 / 1 / 6 / 8 - 1 8 
^|?T^ ^TFT 1 / 4 / 2 3 , 6 / 2 / 1 
5. ^M^ar fll^u] cT 1 1 / 5 / 1 
6. cT0cr, 1 / 8 / 1 
H<iCT Qigeira: 30 
3fR5TPT ^ ^f^f^fter ^ 2 T H ^ ^ f^ TefcTT, "^f^ W ^ ^ ^ § ^ ' ^?RST' sft^ 
vj^T^ ouOclrcl ^frr?Tf%^ ^ ?t^f5^ #cTT ST^ rfcT eTFTef (Fef) W r T ^ HMc!ilch^u| 
2. ^ ^ 1 0 / 6 0 / 4 , ?T^ , 1 / 1 2 6 / 4 
3. ? T ^ , 1 / 9 3 / 1 4 , cT^, 1 / 1 4 0 / 4 
4. cTS^, 1 / 1 4 0 / 4 
5. ^RTcT ,^ 1 / 1 4 0 / 4 3TST^^, 1 1 / 3 / 1 2 2 
6. chldcb •(Hf^ dl, 2 0 / 3 
7. *f i^tdd ^^ rflcTT, 3 2 / 5 / 6 
getit ecsetra: 31 
3ifclRck1 cfJT^^ f^fftcTT^ cbftH^d ^ffflcTT' ^^fT^Pfr f^TflcTT' t o f ^ ^ffftcTT, Cjfr? 
%\ e r f ^ ^ ^Hch^ui^' ^ N!H|i|U| c^ ^FT ^ ^ ^ ^fTTer^ ^relief ^ FtcTT I 
^ sd^^p^TcTT^ f ^ T ^ ^  3T^ cT^ ^ f^pf^ ^  t t y m r t l ^ ^R^ ^ f^m^ ^ 
uft ^xTF^ t f ^ ^Hlf^ c-M ^ mm vfTTcTT t ^ ^ ^FT^STT ^ ^ ^Ff^ ^ t T 
t f ^ ^Hlf^ r-M ^ ^[McT TFT^STT f^^If^ ^ J e ^ ^ ^ f^T^^ ^ ^Nrll i l 3ft^ 
tnr^ ncZT f ^ p r fe ^ f^TcT t f^  ^rfr^sn ^ ^ ^^ ^ TPST ^?NS:[ ^^TT?I^ 
^ ^ 3Tc[%r c[f% t r ^ 0 illcblsll ^^ FT S^TT ^ ^Jcrf^ ^ ^ f c T ^ T l ^ W^-^ f 
1. A^Mufl ;jtf|cTT, 3 / 2 / 4 , 5 
2. ^oTfra TT^cH 5 / 2 / 5 , 5 
3. ?TrRST eCr^ M, 1 3 / 8 / 2 , 6 
4. -^cT^ IfT^ JTJT 6 / 2 6 
5. ?^TcRST ?rF^m 4 / 6 / 1 / 7 
6. ^oTfr^ sTTlFFT, 3 / 1 0 / 9 
7. 3TH f^  YFM^, V etfiR TJO 11 
a[«CT: 'SlEatra ^ 32 
f^cRFJf 3TKs?TH ^ 1 1 ^ l^ ST^ T ^ ^ fcT^ ^^R8T ^iTTci^ ^f i^lfT WRTT t sft^ 
^fFT^arr ^ ?^^ ^CFJ T{prT 11 v^oafro | t c R ^  j^mcfjSTT cf^ t i ^ sfK ' ^ ^ ^ 
vrft 10000 cT^ ^ 3ncf)T?r HU>^d ^ ^Elf^ ^ 3f l^ f u R # sftuT ^ R T ^ ^ R ^ ^ H 
11 V 3 M 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W f l c ^ ^ W<\ vieclx!d1 q ^ fcmr^RPxT ^ ^TR 
^pJi afT I ?rfFm w t ^ ^afT vdMPmcii' ^ i fF cfj^ fT 3ft^ s r i ^ ^rateRT ^ f ^ r a ^ 
^ i fBrq ^ WPTRef cfjy vicvi^icj ^ f^[ef^ ^^ f j v ixKc lR^ xHlfBr-4 ^s r f ^ ffTgm, 
5[€Ri aiseira 33 
vJc^frT f^STFT eRTFTT f^PTT t P 
" 6 f ^ ^cfPTT ^ci i iu l i c T ^ ^^^ f^\Ht ^^iK^H I I" 
H^mKcl cfTt cf^STT ^ ^^ TTcRT ^fcf^T ^ f ^ >Hlf^ r<M ^ ^ f ^ d d l ^ ^ ^ ^ ^Trat 
^ H^mKcl ^ ^ 9 ^ ^ ^ S T ^ m ^ ^ Wt?TT, 6ffc^ d ^ ^<^<\ ^ ^ J ^ ^ 
dlRhcb I e n f ^ Sms^TFTt ^ >^^ i1cR yvjIIMfrl cTSTT f ^ ^RT S T ^ ^ ^ ^ qRuy 
cfR^ cf)T ^ 5 c ^ ^ f ^ : viMclftlfd f | MVJIIMICI ^ cRT? W^ m^ W^ ^ ^s^T ^ 
11 ^ cfjqr ^ vSM^^ui gT[^: -g^ iTTjft :^ ^^cf^ f | cfFR ^ ^ M ^ ^TFT^R^ eft ^ 
1. q ^ cpR f^ c^ilc|7c1 ^t^<p WWR y*|i!H ^.^. 195 
2. ^ T ^ 195-196 
3. cKoi-^il J^Ff^ cTT 6 / 1 / 4 / 1 
4. fm^W 1 4 / 1 / 2 / 1 1 
geJOT ^geng[ 34 
^ ^ ^ ^ ^^HTefa^ ^ fcf>m Tpqr 11 "^^r^ ^SM\ ^ 3TRPTFf W ^ '^ ffelTcT 
an^SJTH enl f r fcf^^TN CTSTT t ^ r a ^ ^HTST cfnt^ f^ f^ TT t l 
3 T ^ t f ^ T T ^ ^ w^^m ^ 11 ' ?cT^ fr ^ ^ f ^ ^ ^^^ ? ^ 
vSM^^ui f I c lKmfc l ^ ^^^ l ^^^qfcT CT2TT ^^P^^ ^ ^fF^RT ^ ^ [^TefT ^^ 
iM^^^ ^ f ^ d d l f I # ^ ^MT TTSTTft ITgT^JRf ^ : ym^ci^ujlT^]TJT: | |6 I ^ ^ M 
f t e t^?TT t t% t f ^ '^!^\f^ ^ LfklPlcb 3TRgTFT m ^ ? ^ t I cTSTT ^ ^ M f ^ 
1. ?1^cmg^FT 1/26 
2. ?TcWT 3 / 3 / 4 / 1 8 ^ f e l i ^ 1 / 1 2 / 4 
3. ^?T?WOTaffTfcr^ ???72^?fcrRT 3T2J4 ^ 2 2 / 2 / 1 7 
4. ' ^ •Hl^lclcl 1 / 4 / 4 6 
5. sl^cldcf 5^?M c ^ V J I - H ^ U ^ 61 / 4 4 - 4 6 
6. 3T£f4cR 4 / 1 7 / 2 
H«Wl SlSHei 35 
cikt f^>icr c|7H|x!dld (100 I ) ^ 'chemiHl^«dRicbl' ^ NUHNUI c}?r cfJSTT ^ 
MK^ui f I v ^ cf^ fcT fc|Hd>tjR ^ TTTc^ ^ 'MvdM^Ril' fei^chx! ^fP^s^fT dl4>f^i| 
5^jmc{j8:[T ^ v ^ ^ ^ c^ Wet ^ ^leT^ ^ ^ ram fcfjm 1 1 P T ^ H M ^ ^?^RT ^ 
^ J ^ ^ 1 1 ^ R ^ H I ^  ^ <\Hm^\ ^ c{7STT ^ ^ ^ f j ^ 11 5TTcT^ t 1% 
^?RST-v;1lc1ch- q W t ^ ^ ^ f%e i t g^ ^Tct^  ^ m f e [ ST^cfK TRT ulia^j^cjuHi' 
^ >H'chfcld 1 1 
xilHli|U| :^ f^ rfs^ TeTT cT^TF Rl^lldl ^^ TFFf5 " ^ f^cRT^ ^ T u M l f W ^ v iec l^ 3^TT 
t , "g^ c^  WT^ ^ ^ 3-FtoT ^ ^^TFT ^ MRcil^d ^ T [^ s^ il 1 s ^ t a r c^  fey^ ^ 
^NxK?l ^ ^ ^FTFFT TT vSeclvy ^ ^3TT t l ^ R ^ : ^PTFFT ^ 'JeT 3t?T 
H^mKd c|7t f ^ t ^ CR5TT cTcf7 f ^ r f ^ Ft g^cf^ T ^] \ Zf f!jrTR ^^f^^HeT ^ t | 
1. ^cT^ ?rF?M 6 /26 
HCtil 3l8ieit€i 3 6 
?^TPfcf)S:rT cj^ ^ dp^^ •HTcRT cfTt S^reiR ^^\dp< H^\dp{c\ •^cp;^ 3Tq^ ' ^xN 
^IHxlRclH' ¥ ^ ^ chRct^ci Q j ^ chlf^cilxH ^ ^ ^ f f ^ ^ 3TFr f^ TcfK^ ^ I 
6RFTT t l 
"ITFT Mx[^vll ^f^ 3FR iMHdr, ' M ^ m K d ' f ^ ^Hlflc^ ^ ^ f T ^ ^2Jef ^^ eRT t I 
^ g g f ^ cli||chx!U| iTTfMt ^ (500 t / ^ / c F T H ^ ) ^ ST^^ 3jteiwji41 ^ 
^^f^rfef, ^ , fcT^ 3TTf^  H^mKcl ^ ^ ^ [R^ HMchl' ^ cT^TT H^THKcl TPer 
{200i/\/) ^ ^ H^mKd ^fF^T^ H^vcl'^uj ^ ^ t | ^ j^^ t 3RTRT^ 
cT2Tr ^3TF|fcmt ^ uRKTcTT 11 c ^ - ^ ^ J|ri|lcHch i<\^^ H^R ^ f ^ cfjel 
geqi Qtsengi: 37 
cfjt ST4 cf>T M R C M M I f ^ J # ^ 3TcReTT ^, W^ STafcfT e f t ^ ^ ^WU 3 W ^ ^^ fm^ 
eTcrr^ c^ fen? ^ ^ c f>^^ ^nf l iT p 
S T T ^ f ^ c fJT^ i f ^ ^ x T ^ J^cFeT EiM ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ r f ^ ^H<;MlMcld 
CT8TT H^mixld ^ TmrfcfcT 1 1 ^ HcfTR ^llclivjlfcH, ST^dcJdH ^r-Mlf^ f I ^t^f>^ ^ 
ftfj^TcT ^ ^ ^ R R r ? 3 T ^ ^ ^ f ^ ^ I ^ ^STT H ^ m K d cTSTT [^|C|L^X!|U| 
^ ^ p f r Wcf r 1 1 ^ f^5F2T ^ ^ t ^ 3TeFT-3Tern" g^RSTpft ^ W^[^ f ^ 
5^M, x:mc|Lj|u.^4)ii, \!iHi<4Ui-H^mKd ^ 1^ff^ ^ ^ ^ m ^ ^^ ncit 11 nsmKa 
f^ 7Z[T t ^ sTKsJTH H^mKd ^ ?Fm: w^ ^-^^ s^f^^^-^ wm^ w\^ %\ 
^dd:c|ulHieHc^ T T ^ ^ clcJHH ^ ^ W^tf^ ^TcT-^mF# ^fT^cIT ^ ^ STRSTpft 
2. ^ ^ - 15^0 197 viMcMv! ^0 ^ 0 -196 
3. W i^TfeT c ^ 'T^ FFFJT 4lPlPl ^ 4 / 2 / 6 0 
4. H^mKd cRTf^ 134-138 
5. a n f ^ ^ 76-85 
6. H^mKci 3nf^ q ^ 1/101 
5[«ni Ol^lRl 38 
^IxlsHK 1 1 % cfTtl f | ^ xfRt M T^9TT ^ cT^T^-viMpmcil' cf>T ITRTT ^ ^ ^ , ^ 
cTF g ^ m ^ 3 H t e t eft ^ f cmSM-^c I^ ^ W^ g^?TeT ^ HHT ^ ^MKTT 
11 '^ m^RTecRT ^PjfcT' ^ ^J f^T^ # ^ tor f^STPft ^ MR^lf^ld 11 
^ : ^{«THTf^ %rFTf ^ r f e ^ ^^c{^l l I I" 
6fT?[t cj^ ^^ JxRT TTT^  t , r^m ^ viMI>!silH Snf^ ^ ^ M ^ 3 ^ ^ t^ PRTR 11 
3T8T#^ c^ STJfTN, g ^ M , WfT, 'Br^^^, cTSTT ^^T^-^fTifr cfTT 3Tfcmk i ^ ^ST 
3^Tr 11' yfcim^ f^ m^ ^ ^ ^ g w ^ ^ ^ ^ R ^ m^ ^ w^ ^ 
f t ^ W t ^ f^)?T W^ eft SrfcR^ftf^ ^ ? t ^ I dlRhcb-MKel'lRhc^ ^ c f ^ f ! m ^ 
' ^ \^i-\dp\ Kio^iM ^ ^ ^ ^3TT ^ ^5T^ Pl^cW, inWJr JP^ 3TTR ^ a f ^ 
2. cfrg g^M 1-2-5-3 
3. ^TSfT, ' J H H P I , W-CJRH, g ^ T T ; ^ ^ - ^ \ 
3isjcfcm 1 
H«iii Qieetra 39 
v3?|c|Jn>l<]|i^  cT^ g ^ g ^ M ^ 3T^ft^n^ TTH^ t l ^3^T^ cT^ ^ t f ^ ^f^l^ 
fre?r ^?iq^f>H^ cTSTT ydlcblrHcb t ' ^ ? ^ RM'^CI ^ T M ^ ^m oLjN^|R4) 
cf^  ^gsfl^ ^HM c^  SM q p r ^ ^ 5^M cf)T gfrRq^ ^ W f l ^ ^ t l 
^eTT ^ vcicMH ^^vic||-£RcrR, c^H^^d ^McJH, ^^Hi-41 5^ ; f ^ p t ^ 4 ^ ^ 
T ^ 6[R - ^ 3fr^ ^3^ q ^ 3TRPFcT t t ^ , PlolN^u| Z^ ^nq ^ TJ^ ^ - e f t ^ m 
vJTFTT t t 2TT- J^T? #^T^f^ ^ ' ^ ^ ^ fP j f ^ ^ ^ MRri^HI ^f^ 3?^^ ^n^ dNUi l 
f^tcFT RlelK4 >lllc^Ml4 3TTf^  ^ ^ ^2T ?M ^ SicjdRd ^ I ^^N!C|| ^ 
4^ct7^ ^emen te t t ^ ^ q t ^ r f ^ 3T1R5TH t t t l ^ eT^ 3 T ^ U^dK 
3TR&qFT, vriJIHtJ 3msJTH 3TTf^  M^lRjct^ 3TR5TFT t f eft 11 
f^f^^ 1 1 (1) ^TfeT ^ f t e f ^ vtHll^ r-Lj, (2) ST^qifef ^ ST^ftef^ x[H|[^ri| I 
^TfeT f^ff^rfef) ulld0<ici c||tu|Hi ^ ^ft ^ T ^ ^TcTTe^ ^ RnteTl ^^^T^ ^ 
gem Q(ge[ra: 40 
^ T fcR't^ f ^ T f T ^ ' l^TTI c^cfcT ^ f c f t ^ ^aTT3TT A' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^T 
^ STSTcfT m ^ 3TOJ^ ^mftc^, ^ 3 ^ N!Hli|U| cTaTT H^mKcl ^ t ^ c^ STT^ JslTH t ^ 
(^tfcTOt c^  ^ ^ ^ ^ HFT«fr, aref^FT^, #?#%, H^K I<^ vt\^ ^ s w ^ 
2^TT q^ armrf^ y i c ^ ^ nirft^ TcFr H I^CJ7|OLI "MC^H^RCI" 11 ^ ^ vf^ f^m^ 
^T^ t l 
Mv:5H^Rv5 ^ 6[K PTcR ^ ^ ' ^ ^ i i e r ^ \ |c |U|c |^ ' ^ f f c f o ^ TF8T f I ? ^ 
sflfef creT ^ 6fK I^TT ^NT ^ ^M^ ^ ^^ 3TT N^ ^ ^ ^ YRTJI CTET sfT^ #cTT m f ^ 
gggt QtEgira: 4 1 
^ ycllf^cl f3TT 11 ^ f ^ 1 ^ WoJI t RHHcbl, ^ f f f ^ ^ Mxi^^l ^ ^ar^ ^J^ 
3 p m T >Hif^c^ ^ 3^ l^ ;s^ ^^ H M>{*^>!I 
3fr^ m ^ ^ m ^ ^ sRR^ Tf 3TT t ^ 9TT ? ^ eft ^ ^ ( t ^ t ^ ^ 1 
eflR?cb ^^ T^^ <^  >H|[^r^ ^ 3 I I ^ H M>!*^ >{| 
eflRhcb ^ f t ^^^ vlHlf^riJ ^ feT^ ^PTFFT 3TRsJTPT, H^mKd STRATH 3flY 
M'UiRici^  ^^l^^H # w ^ ^o^ ^ r\^^^ 3TTE[R ftrcn tef ^ i eflR^* i-\i-<b^ 
new Qieaira; ^^ 
^FFjjf >H>M2d CITT n^ TTT H |^cbloLJ 11 wm^ '^ ^HTST-^ST H ^ m K d t ^ M ^ 
3TmN eRRvf vHxM d^ W f ^ c ^ ^ 3 ? ^ cf^T^ cj^ t f^SRT f ^ t ^ ^ f ^ ^ . ^ . 
3 1 ^ ^T^^sff ^ ^^ f^ ^TT^^ CT8TT c^ Tczff f^^ t T^HT ^ ^ t 3fr^ c| |e^f^ ^ 
O 
MRnif^d cbloLjchdl ^ fef^ ^ IT^R^ % ^ t l ^FTRFT ^ ^T^mNH ^ 
S r f c r f ^ M'klfi^lch 3^l^isi|H ^ ^ ^ ^ [^^ l^<bd >HlfBc-M ^ f ^ S ^ T R ^ 11 g^Mt 
HiKlt^cl ^ ^ d ^lfe<^ 
ain<Hc:<HI<llclcll^g&llai crai<Hdmix!cil^g&l|q| 
^ 9»n6cff TOajcf ^ iQc&i 
>Hl(^ci| ^ ^ ^?W^ MMcJl^ 1 r R H , TT l^^ ^ Ty^ r^ uT xr^ f 3 1 ^ ^ W^f^ % 1 ^ HKcf^ 
f^fTl%c^ cf>T W^ ^i^W^^ ^pcT^ ^ 11 ^ 3 ^ ^ ?iraT^, •g^TRIT^ ^ cZTF^ ;T^ 
sn^ TN «nichN; m ^ cf^ fM ^ ^^R ^n^f^ ^^fM ^ aw^ ^^ HTT^  ^ t i 
3 n ^ J ^ f^^ Tef ^ ^ ?^FRf59TT ^ 3TT-?W sPfRf)? 3 T ^ H|d4>t H^|cb|oq1 
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